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近世後期 i之扣付石外庄仿出現左武士份工一← x
一林子平仿『海囡兵談』在誼b一
馬耀輝
i立匕 bò~ζ
江戶生 1美扎仿仙台藩士、林子平 (1738-1793) 位。扒℃怯、從
來、兵字思想家主 L τ 把握在扎、理解在 :h τ~ 元。毛的思想內容仿特色仿、
兵制仿改革 èlt、多主之石化仍存之~ r::， T 、內政仿大改革 èlt 、台息~~ ë!tJ Q 。老
ω t:. bò 、彼仿兵掌思想、怯明治以後仿近代化 lζ 先庫區付花色仿 è L τ評個 ð :h
志。毛仿意味力~r::，寸扎成、彼仿兵字思想、怯近代化論仿範疇 lζ 扣扒 τ 屯 è r::，
文r::，:h志。
筆者怯予 τ 力~r::，非西洋後凳社金 ω 近代化建了社金 lζ 存在寸之3 工一←只 k
u 、多視息力~r::，探究 L J:多主試本 τu、石( 1 )。奄多扣。光中土金倫理竿的視息
恥色、林子平仍兵掌思想看?扒去一度 è r::，文令指寸之主力~'"t:、意 tt lt 、仿恥、 k
'? :þ ~t 、歐米列強仿外庄加強哀。勻弓ë!tJ石 è lt 、多囝際璟境仿中呵?、彼 ω兵
字思想力~r::，老仇 l己好芯寸石先站份工--}-只仿慟宮那見出 ð 扎否仍恥、 èlt 、
多份加本稿仿素朴治問題意識'"t:ë!tJ志。
本稿 i立即i?、毛告怕。 1之問題意識力~r::，、上述仿疑問全解~明力肖老多主寸
石屯仿吃了ë!tJ志。于q=-只←c!:= L τ 『、海固兵談~. ~ζ 寸志仍仗、之 :h~立彼仿生涯
仿大著、思想仿集大成的社屯仿'1:ë!tJ志力~r::，茫、付呵?防治〈、外庄仿刺激化主
石產物 ti.、弓元兌 bò '"t:色色志。
è~立言。 τ 七、外庄 ω刺激力玄之t 恥。 t:. r::，、改革八仿建言加拉力~"?元 è lt 、
多:þ ~t 可惜之~lt、。事案、『海園兵談』在出寸前 i之、彼 I立恥。 τ 三。 ω上書
含著 L 元之主訟法b 志。 176 5 年仿「第一上書J 怯 2 8 歲仿時位書扒史包
仍可、序論﹒給論 lζ 忘記石「存寄端倪 J è r 存睿固政 J 力~r::，始哀。、「字
政 J r 武備 J r 制度 J r 法令 J r 賞罰 J r 地未IJ J r 儉約 J r 章服 J r 雜 J 仿九篇J:
( 1 )馬耀輝「近代化化向付 τ 份工-←只褒動泣。扒τ一一非西洋後堯社金日
本仿近代化在~'多捉文志恥 J W淡江日本論叢』第九輯(淡江大字日本研究
所日本語文學系、中華民因人十九年三月)
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。構成本扎志。 178 1 年仿「第二上書 J ~立 4 4 歲仿時仿屯仍可、「富致 j 、
「養蛋」、「財政 J ft. (!仿十二篇力~ G ft. 石。「第三上書 J ~立 178 5 年、 4
8 識份時 lζ 固產 ω 開完及v貨幣仿菇行 l乙闋寸石施策在記述 L 、提出 1...- i之屯
仿吃了ìl1J志。 u 、 T fL屯仙台藩政老批判 L、藩仿財政窮迫、士風仿退麗、武備
仿荒廢話芒仿原因全追究1...--C具体的討策在提起 1...- i之屯仿守法b 石( 2) 0 (:." i? 
G ~;: ;fò扒 τ 屯現狀打破的﹒改革的態度加流露 L τ 扒志。
言吾土宅、屯 ft. < 、彼仿上書仿行動屯上書仿內容包、'(}(:.吵憂園的社志ìl1J
'6屯份加內政八仿危機感力~G 出光屯仍可、ìl1J否如、外庄力~Gω 刺激 l立全〈令
恥。記:b ~t 可屯之~V、。彼仿外圍侵入 l乙妨寸石警戒心 l士、早〈屯「第一上書 j
份中 lζ 現扎 τu、石。「日本怯朝鮮琉球蝦夷三園主界在接 L候得成、方一此
固 λ守 主。不意 l之愛生匕候τ 練切 t~ Q 兵馬在押力~ ~t 包扎候 l立~'i、日本陪破竹
仿如〈崩扎可申候得~'i何率天下中仿兵馬壹調練致 L置度候得共 J (:. v 、台 J三
步 iζ 、外園侵入在防守先 ~ω武備充案仿必要性在論匕 τ 扒志。之仿J:.多元t
識見 l立、荻生《且練仿影響可、三固侵入仿予想加毛仿背景~;: ìl1J弓元左在扎志
( 3 )。言 ν換文扎 f'i、園境力3 瞬按 L τu、忘記~~之侵入在扎否可能性力~ìl1J志
t: v、多予想力~~生巳 t~ 危機感--eìl1J"?元。
L 力~1...- 、異園人仿日本接近t: v、多現寞的情報力~~屯 t~ ~在扎克心理的社
衝擊 lζ 主'6危機感 l立在 ~~ζ 奄仿現狀打破的﹒改革的態度安強~元左考文 b
fL志。老扎在示 1...- t~ 証拋陪『海園兵談』著述仿行動及v奄仿內容--eìl1J志。
彼前風聞 1...- t~ 情報t: v、多仿 l立、 ""νd 口♂7 事件可、誨。 t~o W 海固兵談~ ~;: 
J:.扎成、口 ~7 人 l立「加模西葛杜加迄押領~ t~ '?、然 /νtζ 加模西葛杜加J:.
吵東 lζ/、此上、取.r.:::意固土之~~ 、此故 l己又西化顧乏 τ 蝦夷園仿東之立志、千
島老三手 l己入/νA 音機 ~ìl1J'? ←間及A 吵、既 lζ 明和辛卯仿年、莫斯可未!l[J:.
0 加模西葛杜加江遺忘/置 /ν 豪傑、川口/'''Y'才 11'/'/777 -1'、 /ν/、 ν 、 ""ν
d 口口(:. v 、 h者、加模西葛杜加止。船在完 γτ 、日本江押渡。港 k 江下緝
L τ 、其深?在計吵 ft. 力~ ~、日本在于過半乘吵迴 L 先'6事ìl1J'?、就中土佐仿
園 lζ 於 τ/、日本固 lζ 在合、阿蘭陀人江主認 L書在遺置史之3 事屯<b'6也、是
等仿事其心根可憎可恐 J 主怕多 J己多位、憎惡感﹒危慎感右~ ìl1J ~ :b~;: ~-C扒
志。
在~~;:、「小子川直情徑行仿狐夫怒之3 吵八、敢τ忌諱舍不顧、因 -C""/'
( 2) 詳L-<陪平重道『林子平毛的人左思想~ (室文堂、昭和 5 2 年)第一章
六、第二章二、三參照。
( 3 )前揭書『林子平毛仿人 k 思想、~ 4 8 、 6 0 頁參照。
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d 口步加事全始左 L τ 都 τ 外寇份來吵易~;þ付含有仿古三三支書 L τ 、去Hτ 海
固肝要仿武備泣如此也主云事在于、肉食仿人均比知寸 ~Iv 主欲 /ν故、見間只
/ν所在募集亡/于、此書老作為只 J (4) è: d1J志主吉化、毛仿 J三步 ft. 感情 l立、
警鐘在鳴 b 寸光吟仿著作行動在屯促l， t-c..;Þ 付~d1J志。
1 786 年 lζ 宅、~d1J叭。 t-c.. W 海固兵談』 ω執筆泣確如 l乙異園人接近在危
慎l， t-c.. 危機感~;: J::弓 τ 促在扎克力豆、老仿前仍「第二上書 J è: r 第三上書 J
~;: ~士、老扎比因 Iv 茫、執筆動機在示寸言葉力支 ft. v 、。多苦生順的~;: ~士、風聞仿後
仿出來事可、品。茫茫玲、憂固份心力5 經濟仿振興、人材仿育成、財政ω 立直
L 之~~、改革八仿獻策安促 L 元左推測在京LQ 。
一、海園主扒否認識
去?、『海囝兵談』自序仿冒頭 l己「海園左/\何仿謂芳、、日、地統仿憐固
無 L τ 四方皆海 lζ 治 /ν 固告謂也 J è: d1J Q J::古拉、子平怯日本在海固è:l， τ 
è: G 文 τ 扒忍之主力~;Þ恥之3 。老仿海囡仿特質è:l， τ 「先海囡/、外寇份來 P
易=\=- ;Þ ~t d1J吵、亦來少難=\=-It、 b扎色色。 J è: v、多世間仍一般的理解透了指摘
L 、是扎哥~tL仿理由告說明 L 元。寸尤~ ;Þ i:J、老仿「來日易q:. J 理由 l立 f 軍艦
l己乘巳 τ順風在得 ν 怯日本道二三百里仍遠海屯一二日 lζ 走口呆仙也 J è: v 、
台之è: ~ζ d1J志。 E美元「來口難 =\=-J 理由 l立「四方皆大海仿跌 ðb Q J 恥 G~ d1J
Q 0 It、 f扎仿海八仿見解 lζ 勻扒℃、子平 i立備丸之3 之主 ω必要性在強調 L τ 
扒志。l， t-c.. 訟。 τ 、備之石先~~;: r外寇在了防夕術告知 /ν 之主 J ，士當然「指
當 τω急務」主翁之5 ;Þ ~t ~ d1J志。老仿「外寇老防夕術 J ，立寸之~;Þi:J r 水戰
紅色。、水戰仍要川大統，;: d1J吵 J è: It、古之è:~d1J吵、 L 力'!I t r 此二 Y 全能
調度寸之3 事 J 在「日本武備 ω正殊 J è: l, τ 扒志。
「日本仿武備川此水驗在三第一 J è:寸石子平份之多怕。記言葉比 :t3 扣 τ 怯
彼仿海八仍認識力支伺文志。.寸之~ ;Þ i:J、海 l立屯 l士令天晚呵?防治〈社吵、「都
τ外寇份來少易寺 J 通路仿主多元t 屯仿吃了d1J忘記玲、「何園仿浦文色心 iζ 任
甘τ船在害 b 忍之3 事 J è: ft. 0 t-c.. ;Þ ~t 可、d1J志。老仿意味拉拉 U 、 τi士、外寇仿
侵入全防守史的仿防衛戰仿決勝地 l立海上﹒海迎 l乙扣扒 τ 宅、 ðb 石è: It、台之主
化之~Q 主、言吾土 T、色拉〈陸戰 J三吵海戰仿低步加重要 ~ðbQ 。事案、彼怯
自序仿中才、「世紅軍份名人←林寸石色其根元唐山仿軍書在于宗左 L τ 、稽
(4 )以上仍引用怯林子平『海園兵談~ (岩波書店、 200 1 年 2 月) 9 、 1
1 頁參照。
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古 ëb 吵 L 人均每才L川、皆唐山流仿軍理仿乏信授 L τ 、海園 ω 議 l己及 A 石人
之~L- 、是其一在知℃、其二告知 Gð 石 l乙似 k.. t? J 主批半1jL- τν 志。
L- k 肘。 τ 、「今小子海園兵談合作τ 、 71<戰全以 τ 開卷第一義 J ~ L- 、
「日本 ω武備/\此水戰在第一 J ~ L- τP 志仍仗、海戰全「海園武備仿根本 J
K 重要視 L τν 否如 G -z: ëb 志( 5 )。
二、海戰左彼想敵囡
毛扎 lζ 統 u 、 τ 、子平怯「又-'/份心得 ëb 吵 J ~ L- τ 、彼想敵固仿問題在
提起 L τν 志。彼力5 分析L- t;: ωi立?青園主自己/7 宅、 ëb 志。以前紅色侵入 ω歷
史力~ ëb '0元唐山 l士今、案力的 lζ 屯心根的 lζ 屯侵入可能仍清園 l己褒:bt?、
f 是明迄仿唐山主岡三/力~ G g 石 b 付也 J ~警鐘在鳴 G L- τν 志。 1美元、口
已/7 仿南下 l乙勻扒℃仿警告怯先仿引用的通吵宅、 ëb 志。司:-L--C、「是等仿事
其心根可憎可恐 J 左 U 、多感情看:: ~ G :b~;: L-拉力~ G 、毛仿原因壹「是海圍之t
石力~ ~φ 八位、東/ν 間敷船屯乘/ν人仿機耘次第 l己 τ 心易夕來?石石 J 之~ ~ζ 
求 lh τ 心志。
次比、彼怯「又一 Y 份心得 j 在于拳 ，j τ 扒志。寸之~ :b i:>、「偏武泣不陷 L
τ 文武向全社石~~之主 J -Z: ëb 志。。哀。、「偏武之E 仇λ野也無智也。元
J:: t?兵者凶器也。然 νξ 屯死生存亡仿係 /ν 所~;: L- τ 、園仿大事是過 /ν 屯仿
l立之~~~φ 八、野~;: L--C無智尤立志偏武仿輩 lζ任它難~事也 J ~考文 τu、石力h
G -z:、~志( 6 )。
乙之比 :ß v 、 τ 、子平 ω海園論、海戰重視論、在已位老仿思考仿延長線上
拉出 τ~ t;: 、侵入可能ω彼想敵園 l己向付包扎先探索仿目加意味 L τ 扒忍之
~，士、彼 l立海外 lζ 視線在于配。、他園仍存在全意識 L 、之才L 力~ G ，立園內仿戰
爭J::t? ù L-石老才1G 外固壹相手~ L- 1已戰爭、。去。、屯 l立~藩同士~大名
同士仍車站扒宅、 l土話〈怠。、園同士仍戰怕、園際戰紅獄之3 仍在想定 L τ 心花
之 ~-Z: 防治力=石雪恥。
三、拳圓的海防体制在敷< ~;:，立
三~""f、第一卷仿冒頭 ~t~ Q 說明仿通。、「海固仿武備/、海邊~;: ~吵。海
( 5 )以上仍引用陪前揭書『海囡兵談~ 7 頁參照。
( 6 )以上仿引用試前揭書『海固兵談~ 8 - 1 0 頁參照。
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邊 ω兵法 l土 71<戰 ~C db ~。水戰仍要 l立大銳~;: db ~。是海囡仿兵制也 J ~、第
一義的 ~C ~立盎然、「水戰」告說當始吟志。開卷劈頭恥色、彼仗昇平仿時茫、
I,p ~之毛、武備加重要宅、 db 志之左右了強調 L τ 扒志。 f~ if f~ G 、「昇平扎特
時防人心她 A。人心拍 A 時/\苦L 在忘 /ν/νJ 力~ G -r、海石。 L 力可屯、之才l- ~立「和
漠古今仍通病 J -r db 志。彼 lζ 言 b 1t扎~'i、吉L 在忘仇之~ v、之~~立幸在 lζ 武備
~ v 、多。
L 力~L- 、彼 i立老仿武備仍不備之~ ~之志在作。出L- i之原因~L- τ 、「對世
仿俗習 J 、。去。「異固船仿入津/、長崎 lζ 限光石事 lζτ 、另Ij仿浦 lζ 船壹寄
/ν事/\決 L τ 不成事 J ~ v、台俗見全指摘 L τ 扣志。現 lζ 、扒丕扒石之~~之
石 lζ 異固船仿入津~貿易加「教多 lb 吵 J ~、彼咕:美元自序仿見解在持色出
L τ 「海圍之E 石吵八何園仿浦文屯心 l己任甘℃船在于寄色之3 石事 f~ 才l- ~'i、東圍
之t 吵主 τ 會τ 油慚/、致 ð 仇 S 石事也 J 主 U、多疑念堂示 L τ 扒志。「是 l乙因
τ 恩八成、言自世長崎仿港口 l乙、石火矢台在設τ備在?張郎如夕、日本園中東
西南北舍不論、悉夕長崎仿港ω如夕 l之備置度事、海園仿大主意之立志""' L- J 
k 、 L 力=色「在 τ 此事、為三/難:\=-趣意 l之 lbGTJ ~v、。 1豈止步化、決 L τ 
難L- v 、之~-e、 l立之~ v\ ~考文 τ 扒志。彼 l立胸中寸-e ~;:成竹 lb~ω J:古拉自信
透了見它 τ 扒志。「今J:吵新制度安定τ漸冷 lζ 備之~ f吉、五十年，;: L- τ 、日本
仿憋海浪堂海光之3 敵備在社寸""'~事、得τ可期。疑之主勿 ν。此如夕成就
寸之3 時川、大海安以 τ池←為乞/、海岸直?以 τ石壁←為 τ 、日本 rv、品方五
千里仍大城透了築當立 t-c. 石加如三/J ~豪語 L τ 扒志。
勻三支吵、~'之仿藩紅色外寇加攻均 τ< Q ~ v、。記危巨龍性加等 L<lb 石力h
b 、梅園仿武備 l土色 l立令個別仿藩仿問題 lζ 止土 GT、日本金体 lζ 屯及占2重
要治問題比之立志t: v、台彼仿言外ω意味斜汲存取扎志。 b 石心、司去多扒 0 元
拳園的海防体制全敷< ,;: ~士、革新的社令吵方合施寸之占加必要宅、 lb 志。彼
i土之仿『海園兵談』含著 L τ獻策 ω 目的看了果把毛告t: L τu、石 b ~t 吃了 lb 志。
乙二位、昔仿固定觀念 lζ 縛 b 仇 f~ v 、、寸吃了 lζ 藩仿意識力~G 超越 L τ 、日本
金一。瓷缸哀。花園主見τ 、海防問題全思索 L τ 扣。、 L 力=屯前向~-e進
取仿氣性 lζ 富 Iv 茫、一人仿武-士仍姿加躍如占紙上 l己出 τu、石J:古拉思之志。
L 力~L- 、彼 l立江戶灣仍無防備同然仿狀況告喝破 L 元。「長崎 l之嚴重 lζ 石
火矢仿備有τ 、卸℃安房、相模仿海港 lζ 其備尤~L。此事甚不審 J ~;:彼 l立思
步。當然、「江戶仿日本橋'J: ~唐、阿蘭陀迄境之~L-仿水路 J -C: lb 石元的、
「日本仿憋海岸位備 /ν事川、先此港口在以τ始←為 ""'L。是海固武備仿中
仿又肝要怒之5 所也 J t:主張 L 元。老仿後仿言葉 i立注目寸""'~-e lb 志。「然
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←云主屯忌諱在不顧 L τ 有仿儘 l之言 7/\ 不敬也。不言/\亦不忠、也 J ~ ~士、
不敬左知。 t~ 力~ ~屯、武士~ l，--C臣下~ l, τ 上申寸.r-:::~之~~立志之 τ 書長弓
τl立之~~之~It、~ It、古之主宅、&'J志。 L 力主屯、上申l， t~ It...之左右言不忠~ l, 1;三彼
i士、之多 L 史著述~堯言 l立忠 lζ 適步行動~ l, τ 意識l， tc ~考文包扎志。之
之仁、一人武士左 L τ 臣下~ l, τω職分意識、責任意識加倍。~ ~ ~現b
扎、忠言抗爭謀言 ω 臣下 ω職分、責任在果把 ð 元~ ~于扎 ~i 、工一←只的 l己恬不
可 ~ð 扎τ 扒 tc :b付'"('&'J志。
江戶灣防備、拳園的海防体制全強調 L τ 、次 lζ海戰仿勝利比必要社三要
素老論及寸志。「水織在三逞夕寸石化/、、第一位艦船仿制作比工夫老~只 A
L 。其次/、水主梧取紅軍船仿操練在能力教.r-:::l，。其次 l立智、兵士比水練、水
馬、船榜仿取主 /\L 在教.r-:::l， 。是水戰ω 三肝要也。 J l，力~l， 、唐山仿船陪
「日本仿海賊船在防夕住形~;: l，--C、甚手輕q:-事屯治才1 ~吉、是透了我因 lζτ 異
船壹防夕手本主怯致難~。日本位 τ外寇在防夕仿術川、是 lζ 反 L τ 事大司，
也。其大4 元立志:b~于 l立異固J:~日本透了并吞寸~~曾為 l己來 ν 石事之E 扎 'i 、其
住形屯大仕懸治之3 怯。、也。其大住懸在碎夕.r-:::~備之~n'i 、是又大住懸~;: &'J 
~gn 眩目十:b g 石事主知.r-::: l, 0 J 毛 L τ 、「海邊 iζ備℃異固仿大船老三碎夕 A
~事在三旨←寸志仁川、去。、異園船仿制作及 k 堅笑話 Q :b ~于全能吞迅.r-:::l， 。
其扎在于知℃然 L τ 後、其俯在施只^l， oJ 0~美吵、相手 iζ 勝 o 元ðÒ ~ζ 、彼
bω住掛 lζ 勝石屯仿看?備之付付之~~t 仇惜之~~尤~ It...力豆、毛仿前 lζ1美 f彼 b 仿
仕掛告知忍之主力2 重要'"('、 ëb 石、~It、台究理的態度加之之 l己站扒℃流露 L τ 
扒志。〉宅、法b 志。
老之力~~、方 ?ν .y左百一口'Y/有諸園仿「制作甚堅寞rb.大 J t~ 船仿構造
左劫能看?說明 L 、「堅案至極仿大船&'J石事怎扎，，!、主 J章是安碎夕仿工夫在
為A 意事、海園第一份織法治忍心l， J ~主張 L、最後 lζ彼加迎。付扒 7巴結
論 l立大砲仿製造'"('， &'J Q 0 r 安永中、小子和蘭船 lζ 入 τ 其大統仿制度含量日
定ðÒ J 元之主仿 ëb 石彼 l立毛才L 全國示l，';亡、「右仿制度化傲τ 大統全制作 L
τ 打懸，，!、彼/堅案 ω船金色心易夕碎夕^ l, J ~強調 L 元。要 l立物事ω道
理﹒法則在究玲、正確治知識老得志仍存之~ ~-r、寸寸扎克字間~技術 i立素
早〈取。入仇℃役 l之立℃之5 ~ It、苦笑竿的﹒突用的態度屯彼仿記述力~~伺 u 、
知忍之 k 力~'"('、意志。
L 力~l， 、彼 l立引~綠色F 、「日本風化 τ 古來 J三。大筒仿制作甚不足也 J ~ 
指摘 L 、「大統在夥夕制作 L τ 、日本仿室←致度事也 J ~ It、台J:吉化、武
備仿急務 l立大砲仿製造~;: &'J志之左右三述 A元。「然主屯~世 l士、公私占屯 lζ
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華美份雜費、分化過 τ 多q:- ~φ 八、大筒 ω 新制 f，t. J!' /、中勾思-1屯寄予 S 石事
y岳之5 .r-::: LJ c!::、一耘 L τ經費仍無歇使扒在批判 L 始'd) tc 0 tJ>石心、大砲仍
製造﹒裝備仍把吟仿經費拾、出~~ ~士、恩扒切。先改革加必要不可欠守法b 志。
「然←云主色、明力 l己并扎 l主華美/\禁;?::.r-::: L 。園土ω武備/\虧A 力~ l? T 。
此旨壹周夕天下仿人均比吞迅甘τ 、雜費仿出 S 石樣 lζ 、制度安定兵、自然
←質素 lζ 移 /ν名法安施已/τ 、上下仿費在 l立~~、因家在富甘τ其後大小名
仿祿 lζ Jt; v 、亦/\園土貧富仿場所 lζ Jt; vτ 、大筒役 F 云金錢老少 V0、勻出
在甘τ 、上 lζ 言已/所仿大銳全年均、教安定共 τ 制作三/、日本園中仿智、海浪
lζ 哥拉八置寺、是全日本永代仿武備← L τ 、天地←共 l己不已份提主定其度
事舟。此大銳仿備安慰、海岸 lζ設 Jr ð' 才1- ~吉、日本仿武備全夕整 ν !J c!:: /\言扒
難恥石.r-::: LJ 主、改革仍要品全明言 L 、彼 l立在l?~~、 f 天地問、人間世仿
事 lζ 川店、愛草動石事定 P 光石理也。~、方力世色一定 ω今日←思之主治力主
仇 J c!::、世 ω 中仿褒化 lζ 柔軟化封底寸石姿勢在?強調 L 元( 7 )。
四、土著制度八仍回婦
老仿後仿彼仿論述 i士、海戰 ω tc 'd) ω樣均每武器~戰術紅色及v、*克第
二卷仿陸戰、第三卷仿軍隊仍紀律、第四卷仿戰關法、第五卷仿夜仿行軍、
第六卷仿兵士選拔、第七卷仿人教組、第八卷ω行軍、第九卷仿武器﹒食糧
仿運送、第十卷仿地形、第十一卷仿城仿攻略、第十二卷仿籠城作戰、第十
三卷仿操練 lζ 繞扒 τ 扒〈。毛才1-l?仿內容力~l? t ;Þ恥之5 J二步 l之、主t:L. τ 軍
事面仿問題令妨策安詳說 L 先部分--e lb 志。 L 如 L 、老仿後力~l?~士、馬仿飼
育~調達 lζ 闋寸志第十五卷全除 b 、 τ 、第十四卷、第十六卷可惜、話仿內容
淤內政面的改革位耘匕℃扒〈。
第十四卷陪「武士之本身本並知行割 人教積付制度法令之大略 J t:題 L τ 、
武備仿扭過者--e lb 石武士比闋 b 石制度面全梭討 L 元一卷宅、 lb 志。冒頭可惜、
「武士仍本身本/、道世仿百姓←殊 f，t. Q 事尤~L. J t:提起 L 、「古仿武士/、皆土
著 L 先吵 J t: v 、多理由全示L. t~ 上、兵農一体仿長所在說明 L 元。 L 力~l， 、
「近來天下一統 lζ武士川、城下拉住居寸否已份化成先吵。城下 lζ 群居寸石
吵八、自然下衣服、飲食、家作等全美麗位致V、終止武仿本躲在三取失τ 、
卸 τ今仍世 l之士仍嗜 F 云/\衣食住←立振舞、言葉遣仿立派之t 志全專一←只。
(7)以上仿引用試前揭書『海固兵談~ 1 7 一 2 4 頁參照。
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此如夕奢侈盛 lζ 成己/故、面 k 軍用仍為 lζ 賜 /ν所份傳祿、皆衣食住←婦人←
l己費八τ 、武用仍為仿祿之立志事在忘卸 L 元。。右份如夕雜用仿奢侈盛 11. 石
吵八、困究 L τ武備在取失 7 也。困究 L τ武備全取失 7 事川、岐度制度仍
立 f5'Q 吵八 11. ~←知.r-:::L- J~v\?J二步位、武備不備仿原因在把握L--C扒志。
奄仿解決策~L- τl立言吾土宅、屯令〈、土著制度八仿回掃宅、 ðb Q 0 r 願夕/、
制度在三立 τ 、奢侈告了禁三/、武士在真仿土著敗、又怯土著同樣比之~L--C武術
再興 ðb 石 A 當事、一園一郡安屯領寸石人、勃起寸A當事也 J 主提言L- t;: 。
次比彼加言及L- t;: 仿怯 F 兵賦」份之~--C:、 ðb 志。「兵賦← l立知行高含量τ
入教仿智、高老三積 P 置事也 J ~ω說明力~ ì2:d士、。~~、動員可能仿兵員給教
堂把握寸石~ v、台之左力~;þ力玉石。彼 l立「人數仍憋高在知在石川軍術仿根本
看了忘卸L- t;: 志筋 lζτ 、是亦-'Y仿失政 J --C: ðb ~、「知行高老三考℃人教仿憋
高全預共計 P 置事、一園一郡在屯領只仙人、油斷 ðb 石間敷事 J --C: ðb 志 ~v 、
多J:多 lζ 奄仿重要性在示 L 、「軍士在于扶持寸之3 比三法 ðb~ 。然 F 云 k 屯、
各土著~;: ðb t:J ð 才L ~t 十分~;: ~立行巳難::t-也 J ~兵員仍維持﹒增加紅色毛仿前
提采件~L-τω土著制度加必要吃了勵之3 之占全再v強調 L 元。
毛仿三。 ω方法~~士、「本土著 J 、「土著仿真似 J 及。「給人﹒鄉士 J 仿
制度 --C: ðb 志。主"f r 本土著/\面身份知行所 lζ 住居ìt L- ù 石故、城下J:~五
里、十里、百里、二百里屯隔/ν者 ðb~ 。事不自由之~Q 樣令 n~ 屯、面 k~ζ
家中全多夕扶助 ìt L- ù 忘記怯、是比勝/ν/、社 L。吾藩及 k 薩摩、肥前 11. è:.' 
是也 J ~ v、多。次 l立「亦此真似老致只 lζ/、停祿/、知行元。 k 屯、稟祿元。
主屯、毛扎泣不拘、城下統仿近在鄉化大下屋敷在 -';1-'5、 k 忘記八℃住居甘
L- ù'"\L 。如此話扎成其屋敷 l己田園合作τ五人、十人仿家中/、養石石屯仿
也。此二'Y'立倍卒含多夕出廿吐℃、軍士 lζ 充.r-:::~為怠。 J ~迷λτ 扒志。
三。目 l立「役人、家柄等仿外合成、悉、夕十石、十五石仿小給~;: L- τ 、皆土
著化為 τ、是全給人左屯鄉士主屯云 τ 、各作 P 取 lζ寸石事怠。。是小身份
直參老三多夕L--C、倍卒無仿人教組也。相馬、大村之~ ~此法 ðb~ 。何 ν 屯軍
士在多夕抉助寸之3 仿良法走~ ~ r 知八L- J ~說明 L 元。
以上 ω J:古拉、子平怯土著制度仍回復及v兵員仍維持﹒增加仿方法金迷
.r-::: t;: 瓜、前者 l立扒力~ ~ζ 後者 lζ 繫斜。 τu、〈恥、丹台仿閒 l己佑在t:J 1t. 石重要拉
7 口它只力~ðb 志。「士比大祿右2 年 /ν事川、其祿~;: ~芯 ~τ普代仿家份子、郎
兌在于抉持 ìt L-ðl) τ 、軍役壹勤在寸.r-:::~為也。然 /νl己當世仿如夕武士城下但
在℃奢侈全勤/ν 時 l立、上 lζ 云如夕、棒祿皆衣食住份雜費 F 成 τ 、家仍子、
郎兌在扶持寸石事 ðb 先/、 T J ~ V、多指摘如色色 b 力玉石J:古拉、扒力~ ~乙倖祿
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如贅呎 ft. 生活 l之流用在扎石仿造了食扒止吟否如加大問題可、 ëb 志。
結局仍占之石 l士、「制度在正夕 ~J 、。章。、土著制度在回復寸志。次試
「法令在嚴 l乙」寸志。老仇 l之J:勻 τ 「俊約在?專~::. L- τ 奢侈全抑、世仿中仍
華美金打反 τ 、淳朴 ω 風}- ft. L- J 、寸 :b:b 色、俊約的﹒純朴的 ft. 武士仿生
活占世仿中的氣風在回復L- ft. ~t ~'i ft. t> ft. v 、、è: v 、台之左宅、 ëb 志。在 t>~::' 、
積極的位仗、武士仿生活含量力q::. L- ft. ~于扎成 ft. t>拉扒。「人身業在肋乏、
利告了勤 /ν事在教τ 、諸士在 L τ 富L- Ù''''\L- J -r:、 ëb 志。司~L- τ 、武士的生活
力~ J: <拉弓史時、「能教論 L τ 、面身份祿 lζ 店主/τ 、家份子、郎兌全扶持
寸石俯在、嚴重二命令寸J\ L- 0 J 奄仿命令那行音屆〈主、「一方人抉持寸A
當割合仿知行 lζτ 、無相違一方人扶持甘色忍之5 J è: v、多勁果加出 τ 〈志。
「如此命令行屆仗、停祿屯不費、騷動色不生、軍役屯不足甘T L- τ 武術勃
起寸-" L- J è:見迅耳其 7全部色色、「只事在急 lζ 計 /ν時 l立褒生只志也。三十年
全期← L τ 改革寸-"L- 、是大政在施寸大法也 J 左付付加之 τ 扣石。
主之石吃了、扒力~ ~ζ 生活在俊約化﹒純朴化 l之寸石力主化勻扒 τ 、多< ~立迷心
τ 扣t> T、衣服、飲食、家作吵、姆女仿召使、飾。金具、乘。物、冠婚葬
祭之ì:~仿教項目全簡單位拳 ~j τu、石程度化止家志。 L 力~L- 、之仿卷仿宋尾
lζ 記在仇石子平仿「土著←制度←在願 7事川、武士仍奢侈←柔弱壹止度故
也 J 、 3美元「土著制度等仿事在迷τ 、奢侈 lζ 習 ν人均比、再 t 質朴仿寸力耳
光在知 L 吟 λJ 事在願屯仿也 J 仿言葉 l己、制度仍改革﹒寞行~::. J:石武士仍奮
起仿案現八份熱扣思 b、加迅èiJt>扎 τ 扣志。彼 l士最後仿一行 l己「日本仿武在
厚夕寸石術、斯拉在哉 J t:記 L τ 扒志那、之仿卷仿內容力~t>見才l'吉、土著
制度仍回復告提言 L 先彼仿本意怯、武備全厚〈寸忍之主茫、付吃了防治〈、本
當 l立武士告強〈寸之3 之主化品。 t~ t: v 、古之主力~-r:、意志( 8) 。
五、「文武商全 J
海在三經由 L τ侵入 L τ 〈忍外敵、外寇壹擊退寸石先èiJ ~::.、子平 l立海戰之E
E 軍事面仍改革及L}老扎告文文石制度面仿改革一土著制度 ω 回復~;: J:: Q 
兵員仍確保主武士仍奮起全論已 τ 當元。第十六卷比之立志主、彼 l立戰勝仍把
吟份最屯根本的社改革在論及寸志。彼自身份言棄在借。 τ言文成、「文武
同全 J 、「文武兼備 J 份之t:-r:ßJ Q 。彼惜冒頭可「文武怯天下的大德拉 L τ 
(8 )以上仿引用怯前揭書『海固兵談~ 187-199 頁參照。
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偏庭寸八力主 ~f、札梁、刑政、總τ 園家安經濟寸石事、文 l乙品已在扎 l立程
J:當事在不得。暴逆在討伐 L τ 固家 ω 害在除夕事川、武~;: ib ~在扎 l立口十難
亡/ J ~ r 文武向全」、「文武兼備」仿重要性合強調 L τ 扒石力豆、「文怯武仿
本也。文全知 ~ð 扎 ~i武仿本躲在?合得 L 力耳光L- J ~武 J己。文 ω前提性在打
色出 L τM 志。統 u 、 τ 、「近頃今川了俊那不知文道而武道遂不得勝利主云
/νi士、文武一致ω趣在吞迅先石言~;: L- τ 、俗見仿上 t乙/\殊勝也 J ~、室阿
時代仿武特今川貞世仿言葉在引用L--C持論仿裹 J主付~;: L- τ 扒志。
L 力~L- 、文武仿本質在古今舟。 τ金得寸之3 之主力~ -c- ~否仍恥。「吉思武仿
本躲在舍得寸石~;: ，土文 lζ 因八 L。文 l立書在請在本←只。 JÞ. 夕書金說時川、
和漠古今仍事情 lζ 達~、損益得失在吞迅故、誰{云授寸志主屯均〈、自然←
文武仿本身牛毛?舍得寸志也 J ~ It、古之~ ~ζ 拉志。「此理化因 τ 恩八 'i、一園
一郡 lζ 屯主先志者、文武仿道 lζ 暗=t-/、尸位、素餐←扒志者也。慎八L- J ~、
人君 ω 教養、資質~L- τ文武仿本質在舍得寸之5 之主仿必要性在戒~τν 志。
司去仇茫、 ~t 可3、 l立社〈、「人主 t~ 'Q人 l立、臣下 l己文武 ω 二'y在教 /ν事、職分
仍持前 J ~ It、多J:古巴、文武仿本質含金得L- t~ 主君怯臣下 lζ 文武仿道在?教
丸之3 責任全負。 τ 扣志。 L 力~L- 、「其職分老三知 ν/ν人主少也 J ~指摘 L 、
「幼主化、文武仿二 Y 老教/ν父君←家老←元~~故、其成長力~~各其幼主仿
物教寄次第 lζ ℃、或/、遊t:"f 色? 比之~'Q屯 ib l?、武芸f~ ~ζ 之立志屯 ib l?、詩
文寸 ~.~ζ 怒之3 色 ib 吵、茶寸 ~~ζ 尤立志屯 tb l?、 5守好 l己成主E- tb l?、勤~i?L}~己
之~'Q屯 tb 吵、固政音色。比之立志色色。 τ 、各面均吾 k 也 J ~奄仿原因合主
君 lζ 妨寸石教育奄仿屯 ωlζ 寸宅、 l己問題力~ ib -?元之左 l之婦 L τu 、'Q 0 r 物本
宋志。、人主仿本末全言 7 時 l立、文在三字℃圍在治芳、武安張τ 因老三種夕寸
石事、本~;: L- τ 、茶仿湯、田獵等仿雄事/、宋也 J 左彼仿說〈主古拉、主君
加本分在于果先寸~;: ，士、司去扎比相芯L- t~ 教養﹒資質 ω 育成力支必要宅、 tb 'Q。
言 ν換文才L'i 、武備﹒武士在強〈寸石茫、 ~t 可、外敵 lζ 勝弓之主力~ -c- ~否
仍恥、彼怯函、f L-屯司去多考文 τ 扒拉心仍可、 ib 志。結局仍主之石、彼加「文
武兼備大字校 j 仿創設在主張 L 、 ð i? ~ζ 毛扎老具体的 lζ 國示 L 先仿仗、主
君屯臣下屯文武問道 lζ 精通寸之3 、知惠 ωtb 石武士比仕立℃石、毛仍把計〉仿
教育力支不可欠茫、~ "、台考文仿 tb i? b 才L -C- ib 'Q。
智惠仍存尤~ 8f、次力~i?'土主君主大特拉備 b 石 A 當資質~;: '0 "、 τ 在i? ~ζ
詳述 L τ" ， <。彼仿最初仿「人主 7之志者不智、不術、不德拉石時川、父仿
代仿忠臣義士屯新主含多 ~Iv 巳恨乏 τ 或/\隱居~、或/、敵 lζ 厲三/、或/、其
主在討八~心之~~起τ 、其家士、瓦ω解/ν如二成事川、和漠古今其例多=t-
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事也 J è: v 、多言葉7J~ G 屯 b 力玉石J:多位、德﹒術屯等L-<重要視在扎 τ 扒志。
彼 l土武田信玄一族仿滅亡金殷鑑左 L τ 拳 ~-y 、「其主、德術島扎成、其臣、
忠義勇敢也。其主、不德不術治扎成、其臣下、不忠不義懦弱也。人主 t~ 石
人、心堂。司:rh τ 工夫(b Q A:L- J 左忠告 L τ 扒志。
老L-""C、彼加揭 ~j7之第一份之è:~立「大名 ω 貴夕 L τ 且奢 ν/ν身份上仍乏
告知 τ 、微賤仿卑夕 L τ 、且貧困話石身份上在不知/\、政告知 t~ 石大名 k
l立難忘/ J è: v 、多J:多位、即色固政告知忍之è:-c:品。、主 t~ r 固事惜一人 lζ
τ 世話仿屆夕屯仿 lζ (b G ð' 石故、家老及 k 諸役人在立置τ 事在司 7 L- Ù 故、
自?因事位好寸之3 紅色不及主云 /ν」仿 l立、 f 是亦 lζ 固政 l之心全係 /ν 大名 lζ
(b G ð' 志也 J è:、。去。、固政安心 l之力~ ~t 忍之主、固政在自 b 執吵行古之
è:~(b志。色 ft J;長 l乙、執政 ω術 lζ 闋 L τi士、彼 i立後 l乙言及寸志。
:主先「大名仿目利~ J è: v、多二十四項目在下記仿J:多位揭 ~j τ 扒石。
街比上全謗。德術全不勤 L τ 妄!J ，ζ 褔壹神 {Ldζ 折口。不信、不義在園中
二行巴。一年仿飢僵化餓拜ω者有。園中道橋壤 ν損夕。家老及巳重=\=-役
人度均替少。田獵度之~<。直言寸志者在遠在付 τ課堂不容。媚 /ν者舍不
知 L τ 終 lζ諂設仿說在容 ν。自?固政舍不聞。百姓、阿人=度 k 用金在于
申付。金看了取τ 賤者全立身-if" t 。文武仿芸在不好。小祿仿士及 k 微賤ω
者在輕~侮口。文武仿器量人、不被用三/于下，;: (b吵。賞罰及 E 是非邪正
仿截判不速。己 ν一人智(b吵←誇少。婦人仿言在容 ν用。家中仿邱宅 lζ
度 k 遊行~。甚短慮。甚悠長。甚色金好乏。甚貨在好乏。園中賄行川舟。
L 力主屯、「右二十四采 ω 中、五 Y~立容A:L.。五 Y 容τω上 iζ 玉梅扎成
太平仿世 l己仗、固家弓力主才Lτ武道她 A。亂世 fthff較弱~。十&.， ;h, f吉、太
平仿世 l之怯士民怨背 τ不服、同列 lζ 屯謗笑/、石。苦L 世之~;h，~主家中;þ;h，;þ;h，
K 成 τ 、一戰紅其固敗舟。十以上&.， Q 屯仿仗、太平仿世←云左色固家危三/、
亂世之t 扎 ，t戰在不待 L τ其因滅亡只←怠。 J è:、老仿弊害在縷說 L τ 扒志。
一方、執政仿術è:L- τ何加最屯重要按仿恥。子平 lζ 言 b甘扎成、世仿中
ω 「五難 J - r 飢盤、軍祿、水雞、火雞、病難 J ,;: r備在致只事 J ~立「一
園一郡在領寸之3 人 J 仿「第一份心懸 J -C: &., '?、具体的，;: ~立「金穀安貝于/νJ
之 ~-C:、&.，吵、「園家仍不經濟合取直只事 J -C: &.，石。 L 力~L. 、毛的前提余件
è:L- τ 「身安苦兵 τ俊約合治寸事 J f立主君，;: è: "?τ 重要翁之左 -C:&.， Q 。令
官、尤~ G ff 、「身安苦共 τ俊約在動在扎成、金穀在于貝于/ν程仿手際 l立致-if" ν 在
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各」主彼 l立考文 τu 石力~t:>~dtJ.75。具体的 lζl立「身在苦 /ν 左/、美餵在滅亡/、
衣服全惡夕乞/、家作?像相二字/、物入比響夕遊榮?止、變妾及 k 奧向仿婦
人在大紅省、贈答仿音物在薄夕 γτ只不省 l立公務仍乏也 J c!::份之C!::~dtJ志。
次份文面力~t:>、 f~if彼力主主君 ω德俯在強調 L 克力~ ~立明已力~ ~ζ f~ 志。「右
份如、躬 7 心全用 /ν時怯如何 f~ 忍不經濟屯取直三/、金穀在電〉貝于τ 、始 τ武
全張'^-L-。是人主 l立云泣不及、小給仿士←云左包、此心懸'^-L-。是全武政
仿根本←只。」。章。、經世濟民仿施策八份心配吵、心遣 vq立大事之玄之左
'1:、dtJ吵、之才L ~立先仿「固政 l己心在係 /νJ c!:: v、多君德拉屯通匕志力支、主君 l立
幸?自 b 身安修玲、總性在磨〈之C!:: ~ζ 努 th 之~ ~于扎防治色拉叭。次 l土改革仿
手立 τ 在施 L 、圓含量力~ ~ζ 寸志。之雪恥。去三只手 ';/7ρ 全踏 λ)~ 、武備 ω 強
化加始bτ 可能令之c!:: ~乙之t 石 b 付宅、dtJ志。
次仿部分陪「大將把石人 J (力備文.75'^-老資格﹒能力造了論巳否定〉仿~、dtJ志。
毛仿內容 I立、「道、天、地、特、法 J 主扒多「五事 J 、人選-a、「兵仍算 J 、
民仿拔恥、「智、信、仁、勇、嚴 j 左扒多「五德 j 、「用兵仍五法」、「十過」、
「和漠的軍談記錄仿書含多夕謊 tr J :二主、「文武向全」尤~ C!::<'多岐 lζb 允吵、
L 恥屯途中 lζ 再-a武士土著 lζ蝕扎允 k 之志訟法b 石力支、守力2τ 論述 ω 奧深 U 、
主之石 lζ 移。 τu、< (9) 。
六、「園家在經濟寸石 j
彼 l立「固郡在領寸志者川、各其領固仿天度仍寒喧壹能了知 L τ 、其手虫
在致只'^-L- J C!:: V 、多息力~t:>說~始 th 志。乙之可了仿彼 ω 主張在要約 L τ言之
間、所領仿天候司令土地位合 0 元產業看了振興 L 、貧乏全社〈寸c!:: v 、古之c!::~
(!r; Q 0 L-力主屯、「如此園壹富它、人在三富只事在演說寸石屯、武在張'^-~為
ω事也 J c!::言。 τ 扒志。 0~ 'J 、武備在強化寸之3 元均比、貧乏全社< L- τ 
園在量力~~;:寸A 意 ~(!r;'J 、反封 lζ 「貧乏拉扎 f'f武告張 /ν事/、不成也 J 、在
t:> ~ζ 「園家 l之武備按當川、固非其園主云屯仿也 j。要寸石化、固仿貧乏問
題在解決寸忍之c!:: f士、武備仿強化主園仿成立 l己欠力~it 之~v 、大前提""("dtJ Q J:.
古拉位置付付 b 扎τ 扒志。「然/ν故 lζ唐山古聖人仿政屯農←俊←在于教τ 圍
在富~、人全富甘τ武全張~~會事在第一位教j 文 t~ t> ~t 可、(!r;志。
奄仿J:.古拉論理力~t:>敷衍 L τν 〈主、當然、次仿 J三步 f~ 論品加出 τ 〈志。
( 9 )以上仿引用怯前揭書『海固兵談~ 2 2 3 一 246 頁參照。
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「圓君←家老←不字無術 ft ~屯 ~i 固家貧乏只 J 0 ft 甘、 ft ~、「治固安民仿道 J
告知~ ft 付仇 ~i 、「固家在經濟寸石 J 之主力~ -r ~ ft It、如~-r、d0志。。去。、
「文 J 告知忍之主化 J三弓 τ 「經邦濟民 J 安心於 ~t 位努力 L τ 達成寸忍之左
陪「園君 J ﹒「家老 J ~乙缸。 τ 何J: I?屯重要翁責務宅、d0志。在電) ft 付扎成、
茫茫、仿「尸位素餐」一死位大名、無歇食扒罔然可、d0志。
彼 l立在~~::言步。「上比云所仿天度仍寒喧、又 l立囝土 ω 經濟、文武在助
只筋道迄能吞迅 t-::. I? ~色、己 ν一人知得/νω 耳其 lζτl士、物仿用 lζ 立難 V 。
其園仿上下方人皆知得τ 皆勤 /ν~:: d0 ~ ð' ~ ~i 、善仿善 lζ 非 /ν也。」毛仿方
法 ~L τ 、「其固身份寒暖仿手過份事、并二產物細工物等仿仕立方、又文
←武←仍不庭提←老三、精夕部分在?為 τ修法在記手/、是全其閻身份固字仿書
←定共℃、彼名書份公板比 L τ 、其園 lζ 周夕~、固君、家老、諸士、庶人
迄、能其固字仿書 lζ 通達 L τ能行 7樣化教八 LJ ~ L 、 L 力=屯「縱令如何
社石芸能d01?~七、此固字仿修行之~~人在 ~i罪只~ LJ ~姐罰份之占去吃了
言 0 元。 L 力~L 、彼 i立確信寸之50 r 是人在惠乏、人在?富亡/、圍在吉利己/、武
安張仿術 l己 L τ 、固家仍堅固海石八章所以怠。 o J 
要寸忘記、君主力~~士庶 lζ 至志主宅、化、「經濟 J 仿 t-::. 'd)仿「文 J 加知tL
渡。、寞踐在扎忍之~ ~:: J己。 τ 始 bτ 富園強兵力S 可能宅、 lb Q 0 L t.: 訟。 τ 、
結論的 lζ 怯「兵仍大本川固家安經濟寸志為社仇 ft 、治固安民仿道在三不知 i立、
真 ω兵家← i立云難忘/J ~言。 t.: 70 付宅、 lb 志。
主之石吃了、「經濟 J ~:: '0扒 τ 、彼仿解狹 l立吹仿通I? --e lbQo r 經邦濟世 j
份之~--e、「趕〈筋道仿事、邦/、園也。園 lζ 筋道看了附/ν 告經邦←云也。濟
世←/、清/、 701注寸事 lζτ 、此益于彼 lζ 渡己/、彼全此 lζ 遣只事也。世/、世仿中
也。世仿中仿人仿、住去 O易q:.樣 lζ 世話寸志在三濟世←云也。先'y園 lζ 筋道
?附心主川、士大夫、農、工、商仿筋道在于附、山澤、河海、田野~:: f士、山
澤、河海、田野仿筋道在三附、牛馬畜類~:: f士、牛馬畜類份筋道全附/ν事也。
濟 ~f立、第一位人身其她在于得/ν樣 lζ 世話寸石事也。或/、士風奢τ武備 5也 A
時川、奢全抑 τ 、武術在三引立/ν樣 lζ 世話致志/、或/、米穀仿貴賤常 l之過 /ν 時
川、其直常=復寸石樣化為、或/、士大夫貧窮寸扎成富只樣 l之為、或/、商賈
仿利強付才1ft 、其利在?抑 τ 、利權在奪、或/、地仿利安足~、亦/、工商仿利
全取立τ 園看3 富只樣 lζ 寸石事林、皆世ω 中 ω 人 ω 寸~'(}易q:.樣 lζ 、世話寸
石事 l己 τ 、濟仍持前也。此二 Y 全統τ經濟 F 云也。 J
毛的次仗、指司~~<論理﹒諭旨仿展開上拉拉恥 τ言及寸A當息主考文史
仿--e lb 石否如、話加「經濟仿大趣意 J ~ L τ 「封建←都黑 J ~::移志。 L 力h
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L 、幕府仍忌諱位蝕仇志仍在避付石J:多位、「二 Y 仿中、優劣在評寸石化、
皆時勢仍然L- Ù 志所~;: L- τ 、在仍存優劣舍不可論 J 、京花「此二'Y仿優劣
川、時 i乙取 τω得失 l立可論。預泣不可論 J c!:: v 、 0 元姿勢老示l，，-C扒石 l乙止
1主志。
毛 L τ 、前出仿「經濟 j 仿話 lζ 繞〈仿仗、最後仿「囝家安經濟寸否仍要 J
仿部分宅、(b志。毛扎 l立「食貨、札式、字政、武備、制度、法令、官職、地
理、章服 j 左扒多九項目前(b志。
主 f 、「夫 ν人食無 ν 成死亡/、貨無 ν ~i物在通只 /ν事不能。此故 lζ食貨
在經濟仿第一←寸之3 事也 J c!:: v、台J:古拉、人民仿生計問題泣最屯大事怒之
c!::-r(b志。次仿「札式 J ~立「人倫在明 lζ 寸 j 石先?h仿屯仍可、(b.'5。第三 ω
「掌政 J ~立「人仿道立 τ 屯不字 ~1 智多達夕事先~l" J -c、(b石茫的、「掌間在動
共℃智 7 開力l" Ù J 之主力S 目的宅、(b .'5 0 r 此三'Y. ~立人在取立 /ν肝要仿法也」
弓哀。、「園家在經濟寸忍 J ~ζ 怯、人民仿素質仿育成﹒向上加不可欠-r(b
o 、毛仿 t~ ?h ~ζ 、人民比生計在安定吞吐、人主人主 ω 間仍維持寸"'~道街
的秩序合理解吞吐、教育在受付吞吐忍之c!::-C、蒙昧狀態全社〈寸J:古巴 L 尤t
~t ;h, ~古之~l? 尤~v、。彼 lζ 扣 U 、 τl士、人。〈。全土台 l乙、次仿六項目力q立已?h
τ成。立。屯仿左觀念在京Lτu 、 Q 仿-r(b忍多。
第四怯「武備 J ~己。扒℃宅、(b Q 0 彼加強調 L τU 否仍仗、『軍陣仿用意
在不忘 L τ 、太平仍世 lζ 屯治兵、操練之~ c!:: c!:: τ 、人馬拉車站法安屯教、又武
器金色不敢捨、制作修復寸之3 事 J c!:: v 、 0 元平時仿備文-r(b志。
第五怯「制度 J 、「事物化定式動。 τ 、夫子仿事物、諸侯、大夫、士庶人
仍事物怯諸侯、大夫、士庶人ω事物←段匆忙定式島志全云 J 之c!::-r(b!?、
L 如包「是尊卑安分于上下在明力 l己寸石道~;: l" τ 、且奢全防夕仿術 J -r (b 
.'5 c!:: v 、多。
司:-l" τ 、第六仿「法令 J -r ~立「旋在三立置于、其提 l己不從者全住置己/蝕流
只。教令仿魔 νS 石樣化為 /ν事 lζτ 、一人老三懲三/τ 千方人?正只術J c!:: l" 
τ 心志。
第七-r~立「官職怯天下中 ω事一人 l己℃、世話~力~.'5 .'5者~;: (b l? ð<- .'5故、
諸 ω役目在立、人均仿器量老撰τ 、夫身份職在授 Jr τ 、一色00、世話致-t
寸石事也 J è= 言。 τ 恥志。
第八 ω 「地理 è=~立園仿寒暖、地仿厚薄、山、澤、河、海、高下、卑溫仿
差別?細 lζ 察已/τ 、寒暖、厚薄、山澤、河海、高下、卑溫仿利舍不失、尺
土屯空夕捨置在石樣化、夫/.:(仿手(b'"(看了為℃、地仿利在尿只事也 J c!:: v 、多
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仍 i士、固土仿開完﹒利用八仿見解宅、法b 志。
第九泣「章服 J 'é' ðJ吵、之扎在「尊卑仿冠冕、衣服位夫身份色分、大小
等有τ 、姿在見τ 貴賤高下仿人品在知、混亂無札仿出來甘在石樣 l己講 t-c. 石
法也 J ~說明 L τ 扒志。
以上仍 J三步 l乙迷札記彼 l士、 r J1:t 九 V~立經濟仿大趣意也 J 、「經濟防武備仿
根本、武備 l立經濟仿補佐 ft IJ ←合息寸""' 1-, J ~、武備仿根本力支「經邦濟民 J
弓去。內政仿改革~~ ðJ志之 ~~ζ 封寸志為政者仍理解在于求給 τ 扒志。老 L τ 、
卷宋，;: ðJ石 J三步 l之「士卒仿心氣在強夕寸石 l士、今日仿政紅色吵 J ~給括 L
充份電〉、寸Aτl立政治仿良否 lζ 婦結寸志主考文 τ 扒光先 ðb 'é'ðJ 石多( 1 0 )。
b寸。一『海園兵談』 ω社金倫理思想史的意義
前途 L 允 J三步仁、林子平仿上書﹒著述仿行動怯、異固人仿日本接近拉
克t寸石危機感﹒憎惡感，~ J三。 τ促在札記的守、ðJ志。心理竿的比言扒換文扎
~i、毛扎舍外來的脅威﹒危機~ 1-, τ受付止 i> t-c. 彼力豆、外庄仿刺激位主。 τ
危機感﹒憎惡感~ v、苦心理的褒化在起之 L 、在 ~:d己丹台仍心理的交化加上
書﹒著述仿行動泣。每肘。元左考去~t>才L 志。 L 力~1-， 、乙之呵?新 7巴拉問題加
出 τ 〈志。寸尤~:b i?、尤~if彼 l立異園人仿日本接近壹脅威﹒危機è:1-， τ~ t> 
文元仿恥。去光、之t 甘、老 ω J: 5 ft 心理的褒化加生匕先仿恥。毛 L τ 、之~if
上書﹒著述ω行動力支選抉在tt-、遂行在仇先仿恥。再-a心理竿的 i己言:b ìt扎
仗、彼 l立武士 t=.、力~t>之毛主 b、古之~~、 lb 吵、"':)哀。、武士仍彼仿中 l之內面
化 L確立在tt- t-c. 工一←只力支作動1-， 1之力~t>、行動全生起吞吐志感情及-a外部
狀況八仍認、知﹒思考前構成寸石動機 --:H于加生匕元左 U、台;þ ~t ~ lb 忌。
主 f 、行動在:- 51 ~起之寸光 ðb'~~士、老仿生起過程 lζ 扣付之3 外部狀況八仍
認知﹒思考~ v、多動機。、付仿基本要素力2 月2、要吃了 lb 志。"':)哀。、行動仿理由
全明確 L 之~ ~t tt-防治色之~v 、 ~v、多段階 ~lbQ 。早〈色「第一上書 J 仿中 l之
流露 L τ 扒志止步 l乙、彼 i立寸~，ζ武士本來仿自兌令品格、氣概、氣風仿頹
廢 lζ 氮--5、~、司:- tt- ，~ J三。 τ武家社金、 '(}v 、 τl立封建社金仍存立加危多〈之立
志左認、知 L 、 L 力主色具体的方策在思考 L 練。出1-， 1已仿~lY.>石( 1 1 )。言扒
換文扎成、武士ω教育在受付 τ成長 L τ~ 充當時 2 8 歲仿一介 ω武士可、品
。每力~ t>、最屯心全痛 b τ 見各位忍版社扣。 t-c. 仿仗、自分那所厲寸之5 武家
( 1 0) 以上仿引用試前揭書『海園兵談~ 2 4 7 一 260 頁參照。
( 1 1 )前揭書『林子平老仿人左思想~ 4 2 .-..,; 6 0 頁參照
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平土金仿精神的、心理的、倫理的努固氮主 L τ 份工一←只仿祂緩茫、。 t-::.. -C、 ëb
石步。 L 力主色、武家不土金份工一←又在振起l， J三步~ l，-C、內政仿改革老構
想 L 先仍可、法b 石步。
丹台仿後、彼仿思想、﹒人格形成份準備期﹒完成期占 ð 扎石十五年間、蝦夷﹒
江戶﹒長崎在遊歷 L 、寞地仿見間在店的、武人~l， τω鍛鍊 lζ 精進 L 元左
言 b 才1 -C扒志。彼 l立世界地團在于書零 L 元。、世界地理仿知識在吸收l， t-::.. ~、
才 7/' 歹，船全案見l， t-::.. ~ l, t-::.. 之~ ~;:止。 τ 、確案 l己視野仿拉大左識見仿增
加加色花已在扎克( 1 2)。老仿海外 ω情報令知識 l己妨寸否認、知﹒思考倍、『海
固兵談~ ~ζ 現扎克、海﹒海固﹒海戰八仍認識、園際戰八仍想定、武備仿根
本-c: ëb 志軍艦﹒大砲仿製造、拳圓的海防体制仿構築 tt t' ω 論述 lζ 反映在 tt，
τ 扒志。
要寸石 lζ 、彼仿闋心仿焦、息 l立、 u 、力:\ ~ζ 海外仿情勢~外敵仿優勢在把握 L 、
毛才L 包含生如 L τ外敵仿侵入 iζ 防 ~j 石力主化集中 L τ 扒志。之仿J: 5 位、遊
歷~見間在通巳 τ得 tc 之仇色仍認、知﹒思考安導扒先仿 l立扒"? tc v 、何-c: ëb 石
多恥。老扎 l立敵~相手在負力:\l， τ勝。~ v、步戰士﹒武人本來份工--~只、
勻~~、勝利意欲、勝利全求 ~Q 信念、態度-c: ëb 忍多。之仿武士份工一←
只防守力2τ 、外庄那現笑話屯仿 lζ 尤~Q 左知。 tc t::> 、彼仿危機感主著述仿行
動全屯導〈之主化翁之3 。
老 tt，~立、才 7ν 歹、商館館長主交流 L τ 得 t-::.. '"νd 口少仿口 ~7 人 ω 南
下﹒日本侵入可能仿衝擊的社情報可色。元。彼仿「審人的視野仿限界力玄之
仿警告 l己主。 τ 一拳 Iζ 取。除恥扎、兵談﹒通覽仿著迷在急力5 元~ ，于扎 ~itt t::> 
之~v 、~ v、多危機感、切迫感加強化在扎先 J ( 1 3) 主言 b仇τ 扒志。之之~;: ，士、
新 1日仍認知﹒思考那感情安促進﹒增強在甘、感情趴著述行動份工本 /ν~-­
k 怠。記之左加見出在扎志。
L 力:\l， 、尤~-lf危機感、切迫感加強〈怠。 t-::.. 仿恥。『海園兵談』仿自序化、
Aνd 口步事件拉克t寸志彼份心理的反 þt 告示寸注目寸~~會表現力~ëb 志。一
般仿人 t~ t::> 、特位老仿J:多元主情報 lζ 注意安弘古之主屯何 b感巳忍之左色拉
恥。茫茫石步加、彼 l立、「其心根可憎可恐 J 、。章。、外寇仿侵入意國安憎
b氣持屯在 ëb t::> ;þ~;: l, τu、石一方、侵入加現寞之t 屯仿 k 尤~ '? '0弓 ëb 忍之 k
lζ 妨寸忍不安、心配仿氮持屯在示 L τu 、 Q 。之份已k 多元t感情的反 þt ω 背後
lζ 何力主力S 伺丸之3 份力:\~言之間、武士固有仿戰爭可能八仿敏感吉、敵曾見心、
( 1 2) 前揭書『林子平奄仿人左思想~ 6 6 '"'-' 9 4 頁、 106'"'-'109 頁參照
( 1 3) 前揭書『林子平奄仿人左思想、~ 9 4 、 9 5 頁參照
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負付 λJ 氮守法b 忍多。
主吵 b 付、奄仿「恐扎石A: LJ t: v 、今仍 l土 4 海外仿事情在認識 L τ感匕
允內外仿軍事的格差仿狀況下拉拉扒 τ 、日本 ω武備止。優仇把軍備 l乙d:石
外來仿軍事的侵略仍可能性於(b吵治力~ t:>、毛扎位女才寸石武備仿欠落令工一
←只仿目也緩仿主主仿敗亡 ø、至在恐扎忍氣持色力主包含先屯仿-C:(b石台。之多
L1之心仍慟當訟法b 。茫茫~，ζ 、危機感、切迫感加強主 0 元左考文 b 扎志。
在t:>';:、彼仿著述行動屯武士份工一←只，;: J三弓 τ 導如扎先生〉仿-C:(b Q 主
言之志。去?、上書﹒著作老扎自体 l立武士份工一←只記適步行動-C:(b志主
判斷 L 、遂行 L t;: 之t: f土既迷仿通。可、(b志。次 i立、彼趴著述仿行動全選手尺
L t.: ω 色、自分 ω妨外認識~具体的改革案壹J1;.<知 b 甘忍之左右T 自分化 T
~Q 目標t: L τ 見。仿、老扎在于通 L τl正如仿武士先i?仿注意喚起之~ ~'~己慟
~力~ ~tτ 扒付 l吉、拳圓的武備仿強化 lζ 弓之主力S 石、 L 恥屯、自已奄 n'ζ努~
扎成侵入危機~敗亡危機仿回避 l之役立。、 t: v、多自己勁力及lJ行動結果八
ω期待訟法b 。克郎 b -c: àb 石台。 L 力~L 、老仿期待時何 iζJ三。 τ 動機。、付 b
扎克仿恥。 b 忍心、結果的，;: ，士、相手告打色破 0 元扒、危機全解決 L t;三扒、
去 L τl立敗亡金避付 t;: v 、、 t: v 、多武士仿強 u、信念﹒工一←只可了、(b石步。弓
哀。、武士固有份工-←只加動機δ~t 元期待 i士、行動仿選抉﹒執行止。每
力~"?元左考文忍之主力~-C: ~Q 。
之仿 J三步 lζ 、一人仿武士拉外庄 lζ 直面 L 先際仿反Jt~行動力~b 武人本來
份工-←只仿晃動在于看取寸之3 之主力~-C: ~Q 力豆、『海固兵談』仿內容力~ t:> ，士、
戰士﹒武人 èL τ 份工}←只加吏治志新先 ft. 信念﹒態度安導 u 、 τ 扒 0 元之
主色說耳其敢仇志。寸之~:b 色、扣力~ ，ζ 相手在打屯破否仍恥、 u 、力~ ~ζ 危機在于解
決寸否仍恥、 u 、力~ ~ζ 敗亡在避付志仍力~ t: v、多目的仿達成化、美際 lζ役立弓
宇間4"'技術、方法仿究明﹒突行全重 λ/ 1二石信念﹒態度、及。現狀打破﹒体
制改革全求 ~Q 信念﹒態度可、(b Q 。前者 lζ 闋 L'"( ，立、異固船仿製造、大砲
仍製造社~、後者 l己闋 L τi立、武士仿土著制度、武士，比封寸之3 文武向全仿
教育、經邦濟民仿富園強兵策之~ ~'ω 『海固兵談』 ω 內容力~b 伺扒知忍之主
力~ -c: ~志。
『海園兵談』怯、「幕宋 lζ 入。 τ反〈流布寸石西洋兵字仿低來 lζ 先驅寸
石狙自仿兵字思想在展開 L史已仿 J 、「單元立志海防海戰仿戰術書-C:，土話〈、
富固強兵透了目的主 L 先給合的固防論書 J -C:、(b吵、去光彼仿「開園的園防思
想、近代的兵備軍政思想 J 那後仿維新元熟t:>~;:理解﹒評個在扎、明治政府
仍富園強兵政策位引宮維加扎克 t: v、古意味 lζ 扣 b 、 τ 、近世思想史上位先驅
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的意義在占 b 石( 1 4 )、~ v\ 吾先字 ω研究到達燕 l立首肯-C~志。花花、、社
金 lζ 存在寸志工一←只老研究寸志社金倫理字左怕多另IJ 0) 角度力~G 見志主、
異拉石先駝的意義那付付包扎志仍可 l土話如石雪恥。
1美 f 、外庄仿刺激化直面 L 把際、林子平防車在1..，，<毛份所厲寸石武家干土
金份工一←只~;: J:弓 τ感情﹒認、知﹒思考﹒行動力§導恥扎、。章。、工一 F
只仿命匕 tc 方向 l己動 ν7之;þ ~t 可、 ìb 志。在 G~己、新元化導力主扎克信念﹒態度
l立、彼加企函1.." tc J:古拉、中土金仿褒耘 lζ 必要治方向付 ~t 右2 年文 J三步~ 1.." tc 
仿-C ìb 志。言P換文 nfi、彼仿中 l之內面化在 ntc 工一←只仿、外的誘堯﹒
刺激~;: J三。 τ 、現狀 lζ 漏足 -lt-r 改革﹒進敢在求 b 石志向全生存出 L 勻。、
社金泣起動性在7 年文忘記 lh ω 精神的起動力~ 1.." '"(生起﹒晃動 L始吟元仿 T
ìb 志。毛告 U 、 0 元意味 lζ 扣 U 、 τ 、林子平 l立武士份工---}-只仿近世末期 ω 展
開拉拉付石先駝的存在 k 位置δ 付 b 扎J:台。
之多1..，， 1已外庄前強 1美吵。 0ìb"?1之歷史 ω展開 ω 中宅、、武士份工---}-只怯
果 tc 1.." τ 、後仿尊王攘夷論~幕末仿尊王攘夷運動、開囝論、歐米視察 iζ 屯
恥力~;þ '?力~ ìb "?元仿恥。新克拉信念﹒態度抓生存出 ðn先仿恥。更令 Q 考
察抓待 tc 扎志。
( 1 4 )前揭書『林子平毛仿人左思想、~ 2 4 6 、 281 頁參照
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